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1　はじめに
　内科において診断をより確実に決定するものとして検
査は必要不可決のものです。新患においては，ほとんど
の患者が多くの検査指示を出されます。しかし口答で説
明されても充分理解できません。現在検査の場所を説明
する際案内図を使用しています。しかし内科では，独
自で行っている検査があり案内図にはそれが記載されて
いません。その為苦情が出されていました。看護婦が案
内図に付け加えて説明したり，老人など視力が弱くて見
えにくい方など検査室迄案内したりすることも多くあり
ます。しかし診療の待ち時間が長い上に，検査の場所も
分かりにくい為一日がかりの診療となってしまいます。
　そこで今回の看護研究では診療がよりスムーズに行な
われるように案内図の改善にとりくむことにしアンケー
ト調査をすることにしました。
皿　実 施
　1．問題点の抽出　　図①参照
　図①は現在使用されている案内図です。内科における
問題点を述べていきたいと思います。
　①　小さくて見にくい
　②　見方がわからない
　③　場所がはっきりわからない
　④　内科外来で行なう検査の場所が記載されていない
　⑤　2階放射線科の記載がない
　以上が主な問題点です。
　次にアンケート調査をし実際に患者の意見を聞いてみ
ることにしました。
　2．アンケート調査①　　図②参照
　○昭和57年10月25日～11月20日迄実施
・アンケート発行枚数
・アンケート回収枚数
・案内図についての回答
　わかりやすい
　わかりにくい
50枚
3〔牧（60％）
15名
15名
上記のように現在使用している案内図は半数の人がわ
かりにくいと答えています。また，わかりにくい理由は，
①小さくてみにくい
②　見かたがわからない
③　場所がは・きりわからない
となっています。
　3．案内図の作成
11名
4名
13名
　アンケート調査の結果で小さくてみにくい人が多いた
め用紙，字の大きさを改善することにしました。図③は
以前内科で作成し，使用していた案内図です。この用紙
を参考にし作成してみました。図4参照
　・改善された点
　　①　用紙を約4倍の大きさにする
　　②字を大きく見やすくする
　　③　3階内科の各検査室を明記する
　　④　2階放射線科を明記する
　　⑤　栄養指導の予約場所をつけ加える
以上を考慮し作成しました。
　4．アンケート調査②
　新しい案内図を配布するにあたって，再度わかりやす
いかどうかをアンケート調査しました。新案内図④の下
の空欄に①わかりやすい，②わかりにくいを書き○印を
つけてもらいました。
　o昭和57年11月27日～11月30日迄
。アンケート発行枚数
・アンケート回収枚数
・案内図についての回答
　わかりやすい
　わかりにくい
20枚
20枚（100％）
17名
3名
　以上のようになりました。以前の案内図に比べてわか
りやすいという意見が多くなり，また，3階内科外来の
検査場所がわからずもどってくる人もなくなりました。
III　考　　察
　今回，新しい案内図を作成したことにより改善された
点を述べてみたいと思います。
　①　用紙，字が大きくなった為みやすくなった
　②　3階内科の検査場所，2階放射線科の場所がわか
　　りやすくなった
一9一
　③　看護婦が説明する際，検査をうける順番に番号を
　　記載し，印をつけられる様になった
　④　説明していて質問力沙なくなった
等の利点があげられます。
　しかし，との案内図でもまだわかりにくいと答えてい
る人も何名かいます。まだまだ検討し，改善していかな
ければならないと思います。また，1回目のアンケート
調査で待ち時間を調査した結果，来院してから出る迄1
人平均2時間かかっています。今回の案内図の工夫のみ
ならず，診療がよりスムーズに行なわれるよう更に研究
し，援助していかなければならないと思います。
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新患の方を対象に案内図と待ち時間の調査を行っており
ます。アンケートに御協西下さい。
　　　　　　　　年令　　才　　性別　　男　　女
（1）病院に来てから病院を出る迄の時間を書いて下さい。
　　　　　　　　　　　　（　　時間　　分　　）
（2）本日検査を受けた方は下記に○をつけて下さい。
　〈3階内科〉
　（イ）　8番　耳より血液を採る検査
　（司　10番　尿検査
　㈲　13番　心電図検査
　（二）14番　検査・処置・予約
　〈2階放射線科〉
　　（イ）検査予約
　　（ロ）レントゲン撮影（胸・腹部）
　〈1階中央検査官〉
　　（イ）3番　血液検：査
　　（ロ）　1番　検査予約
　くガンセンター〉
　　（イ）血液検査
　回　検査予約
（3）案内図は分かりやすかったか。
　　（イ）わかりやすい
　（ロ）わかりにくい
　（）（ロ）に○をつけた方は次の理由にお答え下さい。
　　　①　小さくて見にくい
　　　②　見かたがわからない
　　　③　場所がはっきりわからない
　　　④　その他（　　　　　　　　　　　　　）
　他に御意見を聞かせて下さい。
　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　御協力ありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　内科外来看護婦一同
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